Clarizona by Gardner, Joshua (Director) et al.
ClariZona Clarinet Choir-Listed Alphabetically 
Paco de Alba 
Mark Alpizar 
Josh Bennett 
Katherine Breeden 
Stephanie Brennan 
Isabel Brewer 
Charlotte Burton 
Tyler Clifton-Armenta 
Lora Eger 
Patrick Englert 
Kimberly Fullerton 
Lindsey German 
Selena Graf 
Kristi Hanno 
Andrea Henderson 
Brittany Johnson 
Caitlin Kierum 
Seula Lee 
Jack Yi Liang 
Christna Koehn 
Julia Lougheed 
Theresa Morgan 
Shel be Olson 
Julie Park 
Carlos Quinio 
Rachel Robichaud 
Jeremy Ruth 
Taylor Stirm 
Betsy Wackwitz 
Alan Wu 
Shengwen Wu 
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Moon in my Window 
Butterfly Morning 
Views of the Blues 
Program 
Shelby Olson 
Taylir Stirm, Betsy Wackwitz 
Eric Mandat 
Gordon Lewin 
Oasis Theresa Martin 
Charlotte Burton, Theresa Morgan 
Bop Duet Bugs Bower 
Katherine Breeden, Lindsey German 
Danza Espanola No. 2 Manuel de Falla/arr. de Alba 
Four's Company - Tyler Clifton-Armenta, Fransisco Javier de Alba, 
Julia Lougheed , Julie Park 
Bohemian Rhapsody Queen 
Josh Bennett, Patrick Englert, Kimberly Fullerton, Jack Liang, 
Julia Lougheed, Jeremy Ruth 
*************** 
Out of respect for the performers and those audience members around you, 
please tum all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank 
you. 
Program 
Solar Flair Theresa Martin 
Joshua Gardner, Robert Spring 
ClariZona Clarinet Choir 
Concertpiece #2 Mendelssohn-Bartholdy 
Patrick Englert, Jeremy Ruth, Soloist 
Marriage of Figaro Mozart-Arr. Cailliet 
*************** 
Out of respect for the performers and those audience members around you, 
please tum all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank 
you. 
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